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Christina M. Moeller Dana J. Nicosia Matthew S. Parker Pamela J . Pupelis 
JoAnn L. Mohr Katherine M. Niederman Shaniqua D. Parker Seth G. Pychewicz 
Cari A. Monninger Thor L. Nielsen Megan A. Parquette Azizah S . Qahhaar 
Valorie L. Monroe BesRores Nievera Leonard C. Pasia Marvin E. Quijada 
Nicole V. Moody Irina Nikolayeva Genesis Pasquesi Lauren E. Quinlan 
Devon L. Moore Brittney D. Nini Christina M. Passarella Michael A. Quinn 
Jacqueline K. Moore Jeffrey J. Nirtaut Anthony J. Patiu D.ianne S . Quirante 
Jason W. Moore Jeffrey N. Nishihira Sean K. Patterson Tasha K. Raba 
Daniel T. Morales Shajee A. Nizam Chane) A. Patton Lisa A. Radke 
Jose L. Morales Cegretta M. Nolen Erick J . Pausz Donald L. Radlund 
Martin Morales Melinda C. Nolen Mario P. Pawinski Marta Radziszewska 
Neftali Morales Christie L. Nomanson Erin C. Payne Jennifer K. Rahrig 
Kelly L. Moran Christian C. Norcross Michael S. Payne Corey L. Railings 
William J . Moran Kara K. Norlander Justin K. Pazera Sandra L. Ramer 
Susana Moreno Bradley J . Norris Robert D. Pearson Carmina Ramirez 
Kristine S . Morgan Emily J . Nott Michael A. Pedersen Horacia Ramirez 
Clare A. Morris Wojciech Nowakowski Chris D. Pelley Victor M . Ramirez 
Dominic Morris Kelly K. Noworyta Joseph A. Peltier Melissa A. Ramos 
Keith A. Morris Kristin R. Nuhn Aurora Pena J . K. Rankin 
Heather M. Morrison Estela Nunez Carlos I. Pena Gabriel A. Ransenberg 
Jodi L. Morrison Shawn M. Nykaza Alee M. Peoples Marcus A. Ranucci 
Michael H. Morrissey Ericka O'Benar Mario A. Perez Durafshan Rasheed 
David F. Morton Megan E. O'Connor Maryann Perez Andrea L. Rassbach 
Natalia J . Moscicki Rebecca E. Obecny Tayra A. Perez Michael J. Rataj 
Lermie P. M oscoso-Torres Lories Odeh Rebecca A. Pergande Oldale L. Rauls 
Philip 0 . Moser Bryan J. Odiamar Emilie A. Perz David J. Rawske 
Michelle M. Motarjeme Anna Ogrodny Michaela E. Petro Jennifer A. Ray 
Carrie L. Moulds Jae K. Oh Scott M. Pettis Suanne N. Rayner 
Scott C. Moulton Linda Y. Oh Hadiyah C . Phillips Brian J. Ream 
Jeannie M. Mrowicki Kifah S. Omar Anthony L. Piantanida Thomas M. Reding 
Alex B. Mroz Shan Omar Anthony J . Piccoli John T. Reed 
James T. Mueller Amy E. Opoka Sarah C. Pickett John W. Reeder 
Andrew D. Mugnaini Julio D. Orozco Benjamin D. Pier Angela M . Reid 
Aileen M. Mullee David A . Orr Emily A . Pierce Candice M. Reilly 
Kenneth R. Munger Anabel Ortega Jonathan Pierre Lindsey D. Reiman 
O gee Muniz Juan G. Ortega Ana M. Pinon Joshua W. Reinwald 
C hristopher L. Murray Lorely E. Ortiz Jennifer M. Pirih James M. Reisenleiter 
Rupert A. Murray Jessica L. Osberg C hristopher J. Pisney Kelly M. Reiss 
Dav id J . Nachel Raymo nd J . Ossowski Renee H. Piszczatowski Truly C . Render 
Aidas J . Narbutaiti s Mari C. Osten Nicole M. Pittman Elliot P. Renderman 
Anne R. Nartcr Bryna M. Otte Simone F. Platt Theodore A. Renkor 
LaTongcla R. Nash Nathan A. Otto Eric S. Plaut Elizabeth M . Rento 
Robert M. Nastoff Stac ie N. Otto Marta A . Podkul Kelly M. Reopelle 
Stella 0 . Natufc Lindsay Z. Ozgunay Lyndscy A. Podow:;ki Amber N. Re key 
Carmen T. Navis Ashleigh A. Pacetti Garrett D . Polifku Rebecca A. Reuland 
Jul ie M. Nawroc ki Maciej Pudowski andice A . Polino Kris L. Re els 
Tara M. Nehe Antonclla M. Palazzolo Kris W. Poorbaugh Angeln M. Reyes 
M ichael IJ. Neely Andres N. Pale ncia Benjamin W. Popper Archi ·bul d . Reyes 
D<tnie ll <J A. Negrete Elizabeth A. Pulmcr Dcshuwnu N. Porter ric B. R •yes 
Kate H. Neiman Miyoshu N. Pulmcr St llu Poulos Marin D . Reyes 
Jordan A. Nc l'!o r1 C hris tinu A. Pulomur Jonnthun D. Powe ll Mi ·hnel J . Ric · U'dinl 
Mcgm1 ( l Ne lso n April J. Punichuyu Kuthl ·nc M. Pnwc rs Ouni lie M. Ri 'iurdi 
Ronald Nesbit l'iriyu Punitchuvong Williu111 J. Pow ·rs Doldru' K. Ri 
Marc il! A. Nesbitt E111ily L. Punkuw Ni ·holn11 J. Pow linski Judy J. Rl ·hardson 
Juck ( ·. Newe ll Kittiku IJ. Puo· ln K Shnnu M. Prkc Rcbc :cu . Ri ·hard ·on 
l.itacy I .. Nrwhuis ( 'hris tos Puputcmlortl Nick A. Prlolu AltNn J. Rl hmond 
I· MAY 25s 2004 I" GIAJ?UAWfif §o4 ~.,. 
Angelique S. Rickhoff Kathleen M. Ryan Maureen A. Sheerin Herman Spencer 
Donna E. Rickles Michael B. Ryan Anjel E. Shehigian Ann-Marie Spilotro 
Steven M. Rieg Shawn C. Ryan Tonya E. Sherwood Cynthia L. Spivack 
Nathan W. Riggs Tracey E. Ryan Jia-Syun Shih Matthew J. Springer 
Danielle L. Riley Monica Rychtarczyk Cherie M. Short Tracy C. Springs 
Katherine R. Ripley Jeremy E. Rykiel Lynne A. Shulhafer Angela Sreckovic 
Megan E. Ritter James R. Starkey Amy T. Shuster Cassandra J. Stadnicki 
Kristina M. Rivera Nichole M. Saccomonto Margaret 0. Siaw Shannon M. Stairhime 
Matthew A. Rivera Christina M. Sachaschik Angela L. Sibert Chad E. Stalbaum 
Silvia Rivera Katarzyna Sadowska Amna Siddiqui Chundria F. Stanback 
Zulmalee Rivera Rose M. Salazar Sonya M. Siedlaczek Anthony J . Stanek 
Kathleen S. Rives Ra' oof Saleem Robert M. Signorelli Jane M. Stanton 
Inoki D. Roan Jason M. Salerno Alicia Silva John B. Stanton 
John P. Roback Selena M. Salfen Kathryn E. Simer Bradley J. Stark 
Dale W. Roberson Cheryll Salud Valerie T. Simmons April B. Starkloff 
Lorenzo Roberson Lesley A. Samb Melodie A. Simond Kelly C. Steck 
Samantha J. Roberts Adam H. Samuels Angela R. Simpson Leah N. Steele 
Aaron Robinson Rudolph J. Sanchez Jonathan Simpson Andy R. Stegmeyer 
Aztray Robinson Vanessa L. Sanchez Jahrnilla I. Sims Matthew P. Steinbach 
Bogunita D. Robinson Carmen R. Sanders Marianna R. Singer Jeffrey R. Steinberg 
Kira B. Robson Elizabeth A. Sandgren Joi L. Sinigal Katy W. Stevens 
Jason E. Roby Maria G Sandoval Christie E. Skoczek Amy A. Stewart· 
Patrick D. Rochleau Lizette M. Santa Richard A. Skrip Evan R. Stewart 
Brian G Rockett Enrique Santiago Andy D. Slania JacobS. Stickann 
Edward W. Rodeghier Gladys Santiago Jeanette Sliwinski Kelly A. Stickler 
Brian C. Rodriguez Sacramento Santil~an Svetlana Slobodsky Amy C. Stoelinga 
Damian Rodriguez Elizabeth M. Sappenfield Joe Smart Elizabeth A. Stoops 
Jennifer A. Rodriguez Stephanie M. Sarto Aaron E. Smith Angela D. Storce 
Katya A, Rodriguez Steven R. Sassi Adam G Smith J . Math Straight 
Lindsey B. Rodriguez Gregory M. Sato Ashley R. Smith Eric A. Stran 
Richard A. Rodriguez Daniel H. Saura Brian P. Smith Megan E. Streiff 
Melanie M. Roehl Tawney R. Saylor Carey E. Smith Lon C. Strickland 
David E. Rogers Mike R. Scanlon Colin P. Smith Kristine A. Strom 
Lora M. Rogers Valerie M. Scarlata Danica G. Smith Jennifer L. Struke 
Phyllis Rogers-Faulkner Brian R. Schab Heather N. Smith Jeremy D. Stuart 
Christopher M. Rohret Jason R. Schaufele Jason M. Smith Brian L. Sturgulewski 
Bakari S. Roland Michael V. Schindler Jeff L. Smith Fadil Subasic 
Corbrina L. Rollins Holly R. Schmidt Jonas J. Smith Danielle M. Suchala 
Kristina A. Romence Justin P. Schmitz Kyle E. Smith Ratikam Sudmee 
Sabrina Rosa .Adrianne D. Schoen Leslie A. Smith Eileen P. Sullivan 
Adela Rosado Paul J. Schortemeyer Ryan L. Smith Kelly J . Sullivan 
Anthony N. Rosas Tom P. Schumacher Sharod A. Smith Celina M. Sumner 
Anthony H. Rose Andrew J. Scott Tyler D. Smith Alicia K. Svarkonis 
Becky L. Rosenberg Carl E. Scott William G Smith Carey E. Swanson 
Hollie B. Rosenberg Darin J. Scott Katrina T. Smolarczyk Lawrence L. Swartz 
Danielle N. Rosenzweig Elizabeth B. Scully Michael P. Snodgrass Timothy M. Sweeney 
John M . Rossi Kevin C. Scully Frank G Snover Brett D. Swinney 
Jeff L. Rostis James M. Sears Kelly M. Snyder Derek H. Swirsky 
Justyna M. Roszak Alexandria G See Ryan A. Socash Laura K. Swisher 
Christopher A. Roudabush Cynthia Segura Jessica C. Sokolowski Kimberly A. Switzer 
Barbara Roumeliotis Cory R. Seidelman Stefanie E. Solano Brandon J. Szamatowicz 
Ilan Rozenberg Andrew J. Selvaggio I vette Solis Tomas Szklarski 
Nate.T. Rozgo Phutthaphen Sengpanich Andrew L. Somerville Agnieszka Szulczewska 
Julie K. Ruernker Daniel R. Serafin Raj R. Soni Lisa M. Tadeusiak 
Joyce L. Ruffin Andrew H. Sergeant Suzanne M. Sorenson Carmen Taglia 
Tina M. Ruffolo Renee C. Serritella Christopher L. Sorto Nancy M. Tamay 
Laura M. Rufo Degauld K. Seydone Naida Soto Shyreeta A. Taplin 
Crystal M. Ruiz Joe Shanks Collin D. Souter Jamie R. Tardi 
Daniel F. Rush Jason D. Shapiro Andrew C. Sowka Noonya Taroyan 
Timothy J. Rusin Wahid U. Sharif Heather M. Sowry Mark G Tatara 
Natalya Ryabova Andrew K. Shaw Brian 0. Spark Latrice E. Tate 
Demeko T. Taylor Maureen A. Vana Steven J . Wasilenko Byung Yoo 
Helen J. Taylor Jennifer A. VanderPloeg Dawn Waters Emily A. York 
Tarra L. Taylor Emily L. VanderSanden Lindsay R. Watson Lisa M . Young 
Geno W. Tazioli Daniel Vargas Brianna J . Weat~erington Melissa L. Young 
Mark H. Telinski Raquel Vargas Logan D. Weathers Wesley C. Young 
Peter A. Tell William Vargos Brian P. Weber Susan M . Yuen 
Molly A. Tenney Nicholas C. Vaught Christina M. Weber Joumana A. Yutesler 
John E. Terrell Clinton R. Vaupel Caroline A. Weinstein Arthur M . Zaborowski 
Kevin P. Terrell Julia J. Vazquez Allyson L. Weinstock Adam K. Zakroczymski 
Christine H. Tevenal Tomas E. Vazquez Larry G Weiss Alicia A. Zaloga. 
George J . Theen Patrick M. Veeder Adam I. Weibel Jeff R. Zandstra 
Rachel A. Thiltgen Joseph E. Vega Lanette M. Weninger David N. Zarach 
Cassandra L. Thomas Erica L. Velasco Elizabeth C. West Eric 0. z ·aragoza 
Katie C. Thomas Veronica M. Velazquez John P. West Kenneth S . Zawacki 
Stephen J. Thompson Carmen Velez Alana B. Wexler Alexis ¥ · Zayas 
. 
Tyrone A. Thompson Paul A. Velten Valerie L. Wezran Martha A. Zbrzeiniak 
Lisa Thomson Christine N. Vena Rachael A. Whalen Michael M. Ziembo 
Meagan M. Threlkeld Ashley L. Vest · Kathleen A. Wheaton Brian P. Zieske 
Jean A. Tieman Andrea L. Vestrand Charles N. Wheeler Michelle D. Ziobro 
Matthew F. Till Philip J. Veugeler Amena s: White Miriam. L. Ziven 
· Ronald R. Tipan Donald V. Victorine Kristin M . White Daniel Zorbas 
Claudia'S. Tiv Elizabeth Villacorta Stephanie N. White . Christopher R. Zyvert 
Tarnika C. Toler Rebeca Villacorta Ernest M. Whiteman 
Angela M. Tomasello Jesus E. Villarreal Peter M. Wilberding 
Lindsay A. Tomlinson Saul Villarruel Timothy D . Wilkinson 
Steven M. Tornlitz Annette M. Villicana Barron Willard 
Jessica D. Tompkins Kathleen J . Viloria Aaron P. Williams 
Joseph D. Toomey Derek M. Viramontes Hadiya A. Williams 
Sarah J. Toomey Laura C. Vitucci Janine P. Williams 
Clara Torres Cosmo A. Vivanco Kimberly D. Williams 
Timea Toth Denise Vizcarra Marques C. Williams 
Abigail L. Trabue Catherine Vlahogiannis Nicole L. Williams 
Tracy Tran Kyriakos J . Vlahogiannis RoGina L. Williams 
Andrew J. Traynor Helen M. Vonderheide Sean C. Williams 
Sara S. Tremblay Michelle M. Vondra Theodore Williams 
Mary M. Trgovich Manasavanh Vongsouvanh Tiyanna T. Willingham 
Jarneisha M. Trice Vanich Voravanichakom Cooper G Willis . 
Aubrey L. Triplett Slava S. Vosmak Daniel A. Willoughby 
Bethany K. Troop Jacqueline L. Wade Dana D. Wilson 
Nicole C. Trower Maureen D. Wade Lisa M . Wilson 
Catherine M. Trudeau Paul K. Waelterrnann Shelley J. Wilson 
Emily E. Truesdell Brent A. Walker Laura A. Windt 
Jamie Trujillo Kevin T. Walker Aaron C. Winkler 
Emily L. Trulson Kima Walker Justin D. Winkler 
Cathy Tsokas Tanesha D. Walker Scott A. Winkler 
Justin A. Tuazon Tiffany N. Walker Jocelyn Winston 
Rose J. Tully Veronica J. Walker Lillian Winston 
Tiffany L. Turner Daniel J. Walko MaryJo V. Wood 
Terricka C. l y nde ll Keith B. Wallace Julia A. Woods 
Daniel J. Tyner Brian P. Walsh Nykeya Woods 
Robert L. Tyson Roxanne M. Walsh Jo hn J. Wozniak 
Nadia M. Ullrich Samuel M. Walsh Demetria! S. Wright 
Ja~on A. Ulrich Timothy J . Walsh Maurice E. Wright 
knnifer M. Unger Franklin S. Walters Nathan II. Wyse 
Kute L. l Jrc ioli Vance C. Walters Ashourina M. Yacoub 
l .ui '> II. Valackz Nicole V. Wambay Kana Yamamoto 
Karen M. Va lde i". Margaret E. Wangle r Elviru M. Yumbot 
Ye~en i u Valdovino~ Steven J. Wurc Knnokporn Yuovnpongnr •c 
Alice L. VanSlyke Luuru M. Wurrcn Willium A. Yuros 
We~·dey '1'. Van Treed Luuru J . Wurrcn Jeorgc A. Ycndm 




Tanisha Faizah Allen 
Misrak Aten Francine J. 
·Anderson 
David P. Andre 
Charisse C. Antonopoulos 
Tawni C. Bell 
Mary BliT)n 
Jane Noyes Buck 
Angela Caputo · 
Kevin J. Christophersef! 
Olivia Cobiskey 
Daniel I. Cohen 
Amy Jane Cook 
Ann-Michele Corbi 
Alison Flint Denman 
Rebecca R. DeRosa 
Laura Michelle Downey 
John S. Favretto 





K warne Abasi Patterson 
Victoria M: Peyton 
Wilmarie Lopez Pineiro 
Brigid M. Reagan 
Jennifer Lynn Riggott 
Jeff Sabatini 
Michelle D. Seaman 
Crystal Lauren Smith 
Kristen H. Smith 
Kelly Smith-Campbell 
Tara Nicole Stamm 
Chante Yvonne Stepney 
Shawn Tate 
Shue-Wen Tung 
Illia Irene Vihos Mazurek 
Jeanne Walker Ehrich 
Kaili Christine Watkins 
Robert Wildeboer 
Katherinne Vanessa Bardales 
Alexandrea Pataky-Beeker 
MASTER OF ARTS 
MANAGEMENT 
CANDIDATES 
Zeynep ldil Beken 
Michael Harrison Berg 
Timnetra A. Burruss 
J(!ssica Leigh Burton 
Amy Calhoun 
Elizabeth Calhoun 
Meredith Lee Carreira 
La Tasha J. Cauley 
Joe Ann Davis 
Morgan Erin Par~s Dixon 
Anne M. Fisher 
Andrew Rush 
Adela Sajdel 
Marhorie Louise Scheker 
Jennifer Elizabeth Seidelman 
Jill Christine Sovis 
Bridget Anicee Stegall 
Tawamma D. Streater 
Alia Ruta Sweis 
Davonna Michelle Thomas 
Jennifer Juliana Thornton 
Meghan Jean VanWyck 
Katarina Vazanova 
Laura Walls 
John Anthony Weaver 
Nina Xoomsai 
Bo Hyun Yoo 
Pamela C. Yoon 
Jennifer Sue Zahn 
MASTER OF ARTS IN 
TEACHING 
CANDIDATES 
Jacqueline E. Bannister 








·Jennifer Lynn Rampke 
Evelyn M. Randle-Roo · 
MASTER OF FINE ARTS 
CANDIDATES 
Elizse Marie Aliberti 
Susan 0. Babyk 
Rachel Benjamin 
Sarah K. Bierman 
Ellen M. Bourque 
Maura T. Braun or Lambros 
··Tara Connolly Carmichael 
Stephen · Combs 




Sarah B. Henry 
Nina Janelle Hudson 
Cindy . ewguist Iverson 
¥(~;,"' 
w:el,Lacey 





. ·s~ny'-~s. Nalbor 
Mary Novak: 
Taylan Orhon 
Mary Lisa Redmond 
Emily Reiser 
Kelly Jane Rider 
Peggy A. Salvino 
Pamela Kristin Scott 
Camille Severinsen 
Hillary R. Skaff 




Aaron Reynold Taber 
Jennifer H. Thomas 




Angelique Karen Westerfield 
Columbia 




This year's (undergraduate and graduate) 
Commencement ceremonies celebrate the significant 
accomplishments of nearly 2,000 graduates- ranging 
in age from 17 to 61, coming from 30 states and 
representtna 39 different countries. 
. . . These graduates embody a diversity of experience 
· and background that is an essential component of 
the creative and artistic enterprise at Columbia 
College • . 
On beh~lf of the faculty, staff, (trustees) and 
admfntstratfon of the College, I salute our graduates. 
Warrick L. Carter, Ph.D. 
Prtstdent 
Columbti Coil .. • Chtcaao 
Columbia 
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. r f Oscar H. Apaydinli 
· Congertila~ions! 
You made us all very proud! 
Leslie Ann Smith 
Congratulations Leslie! 
We are proud of you. 
Love, Mom, Dad, Jeff & 
Brian 
oore: 
Congratulations!!! It took a while, but you did it. You stuck it 
out and finished. We are very proud of you. Love, Dad, 
Mom, Cory and the rest of "The Family." 
Gregory Castellanos 
Congratulations Greg: 
Your hard work is now 
rewarded. Keep the 
good work for a continu-
ous success. 
Your PROUD parents 
The eighth child of nine siblings, graduat-
ed westinghouse at the top of his class. 
Devon took a break from school and 
worked for 5 years. He was ready for 
Columbia full time. His father passed May 
5, 2004, but Devon has achieved his 
dream. 
Love and Congrats: from Mom and 
siblinn~ 
Dominick Paul Basta 
Congratulations! You made it! We are so proud of 
you. Wishing you happiness and success as you fol-




May GOD continue to 
bless you in all your 
endeavors. 
With Love & Pride, 
Mama & George 
Selena M. Fragassi 
We are so proud of you Selena! We know you 
have a bright future ahead of you. With all our 
love, Mom, Dad, & Joey 
Michael Joseph Jarecki 
Remember yesterday, Dream for tomorrow, Live 
for today, because that's not all there is. 
Congratulations! Love, Mom & Chris 
t Jonathan Joseph Chibicki Congratulations! A job well done. We are always proud of you. We wish you all the best in the future! 
Melissa Erin Marinaro 
Carlos Mariano Garcia 
"Everything you can imagine is real." (Pablo 
Picasso) I am so proud of you, Carlos! 
Keep imagining ... Te amo mas, Diana. 
Brandan S. Dennehy 
Congratulations, Brand. Now go forth and 
prosper ... So you can support your parents in their 
old age! Love, Mom & Dad 
Your natural musical talent is unmistakable 
and will carry you to the top. Always believe 
and you will attain all that you desire. 




GRopuons or aop1 
Jeffrey Lewis Smith 
Do you realize that happiness makes you cry? 
Thank you for making us cry. Congratulations 
Jeff. Rock on. Love M&D 
Patti-Anne Davis 
You are clever, intelligent and 
possess an endless sea of 
wit and wisdom. We love you 
and are so very proud of you. 
Love, Your Whole Family 
J MAY 25, 2004 
'2004' Kira Ann Coplin '2004' . 
Congratulations! We are so proud of you! We . 
love you very much, Mom and Tal. 
Kira Barnett 
Robson 
A great life ·is born in the soul, 
grown in the mind, and lived 
from the heart. 
Congratulations to our won-
derful daughter! 
Elliot Patrick Renderman 
We're elated! You've Graduated! 
You've always had a creative imagination and a gift for 
writing. Those talents, combined with your hard work at 
television production will enable you 
to fulfill your dreams. We're so very 
proud of you! 
Love, Mom, Dad, Vanessa, Jessica, 
Logan & the members of the 
Renderman & Patrick families 
Congratulations to our awesome daughter! Fires 
and car wrecks can't keep you down. We're so 
proud! Love, Dad & Mom 
Marissa Michelle Bonamer 
Missa Author Refulgent Infallible Sweet Serious 
and to us A #1. Congratulations! 
Love, Your Family 
Julia Annette Woods 
Julia you never gave up! May your first internship 
be your ladder to success. Congratulations, Julia 
Mom and Dad 
Jocelyn Ayesha Winston 
Jocie, 
Best wishes for a bright future. 
· It is a joy to honor your success. 
We are proud "star" child and love 
you so much! 
The Bishop Family 
Holly Ruth Schmidt 
"A mind once stretched by a new idea never 
regains its original dimensions." 
We love you Holly! Mom & Dad 
Theresa M. Avram 
Congratulations, you've made us proud! Good 
luck at A. F. I. Keep up the good work. 
Love, Mom, Dad, Joe & Tom 
Adam Isadore Weibel 
We're happy, thrilled, excited and so very proud 
of you. Everything we felt the day you were born. 
Love Mom & Dad 
Christopher Sorto 
Kelly Margaret Reiss 
Congratulations Kelly! We are happy for you 
and for your educational achievements. 
Shining moments are yours. Dream forward. 
With family pride & love & best wishes, 
Mom, Dad, & Kevin 
MAY25. 2004 
Paul Konrad Wa~ltermann 
Remember this: The truly educated NEVER 
graduate! Stay Courious. Keep Learning! We 
Love You & are Proud, Mom & Dad. -
\ ' 
Tracy Chanel Spr.ings 
Congratulations on the 
successful completion of your 
degree. We love you and are 
so very proud of you. 
Mom, Dad, & Jerry 
lfl 
Congratulations Anthony John Patiu! 
Wishing you the best luck in Hollywood, CA! 
Love, Mom and Dad 
Lanette Marie Weninger 
You've always "danced pretty." 
Congratulations, Lanette, we 
are proud of your strength and 
determination. 
God Bless you! 
Mom, Dad and Emily 
Adam Guy Levi 
Dear Adam, 
We are proud of you and love you very much. You 
have an endearing personality, A strong drive and 
firm convictions. We foresee much sucess in your life. 
Rock and Roll!!! 
Love, Mama, Jason and Booba 
Angela Lanae Sibert 
You persevered through some tough times. Always 
remember, you can do anything you choose to do. 
We are proud of you. Congratuations. 
Love mom, Dad & Kimani 
Kevin Christopher Scully 
Kevin, you made your dream come true. 
We're very proud of you! 
Love, Mom, Dad, & Brian 
Cosme A. Vivanco 
The words that come from the heart our love and 
pride. May your future be a bright one. 
Congratulations! Love Mom & Dad 
Maurice Emel Wright 
Congratulations, 
we love you. 
Best wishes for the future. 
Grandmother & Family 
Matthew Ryan Kugelman 
My beautiful son! You have always been so loyal , 
stayed so focused, followed your dreams. How 
proud I am! Lovingly, Mom 
Allison Michelle Egerton 
We are so proud that you set your goal & achieved 
it. you will go as far in your life as you choose to 
go. Congrats! God Bless! Love Mom & Dad 
Aldo Blanco 
Congratulations for your gr-aduation and thank 
you for making your family proud. Ojala logres 
las metas deceadas. Love your family. 
arney 
Congratulations Noah!!! 
We love you and are so 
proud of you! 
Love, Mom, Dad, Margaret, 
Carmen, Grandma, Uncle 
Dick & Patrick 
Michelle Margaux Motarjeme 
Congratulations in all 
your achievements! We 
are so proud of you! 
Love, Mom & Dad 
Spencer W. B. Driggs 
Congratulations, Ben. 
We are so proud of you!! 
Love always, Mom and Dad 
Carrie Lynn Bergagna 
You've always been creative, 
unique, and daring. We 
thought we couldn't be more 
· proud, until now! 
Follow your dreams ... 
MAY25. 2004 
Laura C. Gibson 
Congratulations on earning your B.F.A. degree in Graphic 
Design. We are proud of you. Good Luck in the future and 
...-.~~.--- follow your Dreams! Love, Mom, Dad, David and Karen. 
Robert Lee Tyson Ill 
Congratulations! Best 
wishes for a bright future. 
We are so proud of you 
Bobby. 
Love, Mom and Grandma 
Kirk, Congratulations! We are so proud of all you've done. 
May the road you now travel be full of adventures & hope, 
pitfalls that inspire & strengthen, endless opportunities & at the 
end of the day full satisfaction in the work you did. The world 
is waiting for you; put your personal spin on it & enjoy the ride. 
Love Dad, Mom, Adam & Eve 
Congratulations! Rel ish this wonderful achievement! We are 
so very proud of you and behind you always, all the way!!! 
W1th all our love. your backup team: Yvette. Anyu, Nagyi 
and the little ones. 
Corey Lavelle Railings 
To GOD be the GLORY for the great things HE 
has done. We are so PROUD of YOU. 
Love, Mom & Family 
Brian Patrick Walsh 
CONGRATULATIONS! YOU MADE IT! LOVE 
FROM MOM & DAD & ALL THE WAL..SH, 
FLEMMING & OLSON FAMILIES 
Lauren Lynn King 
Congratulations Lauren! 
We knew you could do it! 
We are so very proud of you. 
You go girl! 
Love, Lynn and Howard 
ecca 
Sweet Rebecca, 
Ryan J. Caturan 
A big hug and congratulations, Ryan. We are very 
happy and proud of you. Wish you more success. God 
bless. Much Love 
Christos George Bravos 
We are so proud of you! Good Luck and God 
Bless! (0 Theos mazi su panta) 
Love you always, Mom, Dad, Val & Anthony 
Congratulations- We are so proud of you. Wishing 
you much success & happiness. 
Love, Mom, Dad & Christine 
Gina Kae Jiannuzzi 
Gina, you never cease to amaze us. 
We are so proud of all your accom-
plishments and hard work. We 
admire your determination to 
succeed in everything you do. You 
nave only just begun. We are behind 
you all the way and we have no 
doubt you will be successful in 
everything that comes your way. 
We love you Mom & Dad 
I know you will succeed in all your 
endeavors. Life is your APPLE so take a 
big bite! Enjoy the rewards of your hard 
work. You are a gift from God. 
'J ~ Love always, Mom 
i 
i 
Christopher M. Baylis: 
Well done. You set goals for yourself and achieved them 
with honors. As your mother I am so proud of you. 
Love, Mama 
Darin James Scott 
Changing your attitude is . 
perhaps the most important 
thing you can do to create 
the life of your. dreams. 
Love, Your Family 
• 
Christopher John Baugh 
Congratulations to you for completing your degree. Your 
hard work and perseverance has made us so very proud. 
Gqd Bless you; Mom, Dad and Family. 
Lindsey Kelly Grilec 
Only 4 years and the dean's list 
too! You have made us proud 
beyond words. May you take 
great pride in all you have 
accomplished! 
All our love, 
Mom and Dogga 
ergen 
"What your mind can conceive, and your 
heart can believe, you can achieve!" And 
you did! We're so proud of you , Chris! 
Congratulations on a job well done! The 
sky's the limit! 
We love you, Mom, Dad, & Carrie 
Adrienne Michelle Lebo 
Congratulations to Columbia's 2004 Salutatorian! 
We're so proud! 
Love, your family 
Rodney Craig Belcher Jr. 
Rodney, congratulations and good luck. 
Hope your dreams and goals come true. 
You're in the real world now. 
Steven Mark Rieg 
Congratulations! Your motivation &. determination 
is an asset. You did it your way & we are proud. 
You're shining, son-shine. Love Momma & Pops 
Honey Durruthy 
We're proud of you Honey. May the Lord God 
· bless the dreams he's given you! 
. Mom, Jackie, Harlan, Christa, Ej, Leroy, Deza 
Daniel Vargas 
We are very proud of your accomplishment on your 
Bachelor of Art in Photography. Congratulations 
son. We love you very much. Mom & Dad 
" " 
Lindsay Michelle Alyea 
We are so proud of you! 
Love 
Mom & Dad 
John J. Badal 
Congratulations John, we are very proud of you. 
Mom, Dad, & David 
Brandy Hula 
HULA GURL~ All the hard work paid off, finally! 
Times were tough, times were easy. You made it! 
Love, Buddha Butt 
~~ Eric W. Alexy 
~"" 
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We're so proud of you, Eric. May all of your 
choices be learning experiences. We love you . 
Mom & Dad 
Asia Marie Cross 
. A Congratulatory Wish with Love "Affirm who you 
are inside regardless of the world's judgments ... " 
Blessings & Success, Mom & Dad 
Tawney R. Saylor 
The future belongs to those who believe in 
the beauty of their dreams. Congratulations 
Tawney, we are so proud of you and all you 
have achieved. Remember, if you can dream 
it, you can do it! 
Love, Dad, Mom & Family 
Michael Joseph Rataj 
Michael, We are so very, very 
proud of you; What you have done 
for yourself! First ·in the family to 
graduate! 
Love always, 
Mom, Franny, Carly, & Lauren 
Melanie Marie Roehl 
You've accomplished so 
much in 4 years. We're proud 
· of you: God bless you always. 
Love Mom, Dad, Jeff, Tyler, 
Chris 
I 
Ashleigh Alisa Pacetti 
We are so proud of you! May 
God Bless & guide you in all 
your endeavors. Look out CA, 
we're. going to miss you. Voglio 
molto bene Baciare Baciare. 
Dad, Ma, Ag, Sam 
SURF'S UP!!! 
And they said you would 
never make it past the f.ifth 
grade ... W~ are so proud of 
YOU. Thanks for being the 
JOY in our life! 
Love, Mom & Christina 
It has been wonderful to be a part of your education at Columbia. 
I wish you the best on your endeavors. 
I will miss you • 
()mQT 
Barb Iverson and Howard Schlossberg, co-
sponsors, Student Satellite Chapter 
CHC/SPJ congratulate the graduates from 
the Club and wish them well. 
Andrew Loye Leeds 
#3 Congratulations and best wishes on your 
outstanding accomplishments! 
Love, Mom & Dad. 
Congratulations to our 
Graduating Seniors 
S. Audra Ber, Taryn Michelle 
Harty, Rebecca Obecny, and 
Carmen Sanders 
And our Senior Practicum.ll class 
Lisa K. Butler, Dorsie Chatman, 
and Elaine Weathers. 
Oood luckl 
l'rom the fucully, sluff tllld stud nls or lhc 
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